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DIA MUNDIAL DA VISÃO 
  
CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO PARA A CONSULTA 
DE OFTALMOLOGIA 
 
D I R E TO R A  D E  S E R V I Ç O :  D R A .  I S A B E L  P R I E TO  
O  COMBATE  À  CEGUEIRA  
NO  MUNDO 
UM  OLHAR  SOBRE  A CEGUEIRA 
Definição de Cegueira 
International statistical classification of diseases, injuries and causes of death, 10th revision (ICD-10): H54 (9) 
DÉFICE  VISUAL = baixa visão e cegueira 
BAIXA  VISÃO  = AV < 6/18  ≥ 3/60 
                                    CV < 20º 
CEGUEIRA  =  AV < 3/60 
                              CV < 10º 
International  Agency  for  the  Prevention  of  Blindness 
IAPB 
Causas de Baixa Visão 
Causas de Cegueira 
VISION 2020: The Right to Sight is the global initiative of the World Health Organization (WHO) 
and the International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB), with its international 
membership of Non-Governmental Organisations (NGOs), professional bodies, national non-
governmental associations, academic institutions and caring corporations. 
OBJECTIVOS 
•   TOMAR CONSCIÊNCIA -  80 %  DA CEGUEIRA É EVITÁVEL 
 
•   ERRADICAÇÃO ATÉ  2020 DE DOENÇAS OFTALMOLÓGICAS /ALVO  
 
 
               CEGUEIRA CURÁVEL OU PREVENÍVEL   
Eliminar  os 80% da  cegueira reversível e evitável 
De  forma:  
•   Integrada  
•   Sustentável 
•   Equitativa 
•   Excelência   
 
•     Luta contra doenças 
•     Desenvolver recursos humanos 
•     Desenvolver infra-estruturas 
 
 


















DEGENERESCÊNCIA MACULAR LIGADA À IDADE 
Age-related macular degeneration (AMD) is the leading cause of 
blindness in industrialised countries. The disease affects the macula –the part of the retina responsible for clear, 
central vision needed for detailed tasks such as reading and recognising faces – and causes progressive loss of 
vision. It usually affects persons over the age of 50. 
DEGENERESCÊNCIA MACULAR LIGADA À IDADE 
GLAUCOMA 
Glaucoma is a group of conditions with characteristic damage to the optic nerve and loss of field of vision. 
Glaucoma is uncommon among persons under the age of 40, but its prevalence increases with age. Other risk 





Deficiência de Vit A 
Sarampo 
Conjuntivite do RN 
Catarata Congénita 
Retinopatia da Prematuridade 
 
CEGUEIRA INFANTIL 










Age Related macular degeneration 
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O SERVIÇO DE 
OFTALMOLOGIA DO HFF 
O Serviço de Oftalmologia 
Bloco Operatório 
Gabinetes de ECD e de LASER 
Consulta 
Serviço de Urgência 
Gabinetes de ECD 
  
Gabinete de Ecografia, Biometria e Paquimetria 
• Ecografia oftálmica em modo A e B 
• Biometria óptica 
• Biomicroscopia ultrassonica (UBM) 
• Paquimetria ultrassónica 
Gabinetes de ECD 
  
Gabinete de Exames do Segmento Anterior 
• Tomografia corneana (Pentacam®) 
• Microscopia especular 
• Tomografia de coerência óptica de segmento 
anterior 
Gabinetes de ECD 
  
Gabinete de Exames de Segmento Posterior 
• Tomografia de coerência óptica (OCT) 
• Angio-OCT 
• Retinografia 
• Angiografia fluoresceínica 
• Angiografia com verde de Indocianina 
• Autofluorescência 
• Retinografia e angiografia com a RetCam® 
Gabinetes de ECD 
  
Gabinete de Perimetria 
• Perimetria Estática Computorizada 
• Perimetria Cinética de Goldmann  
Gabinetes de ECD 
  
Gabinete de Ortóptica 
• Avaliação do equilíbrio óculo-motor 
• Avaliação das funções binoculares 
• Cortina de Hess 




LASER Fototérmico KTP e sistema LASER PASCAL 
Fotocoagulação da retina: 
• Fotocoagulação pan-retiniana e sectorial,  
• LASER macular,  




LASER Fotodisruptivo Nd:YAG Q switch 
• Capsulotomia Posterior 
• Vitreólise da Câmara Anterior 
• Terapêutica do glaucoma: 
•  Trabeculoplastia LASER selectiva 
•  Iridotomia periférica e iridoplastia 
Consulta de Oftalmologia  
  
Oftalmologia Geral  
Consulta de Subespecialidade 
Reavaliação de Urgência 
Total de consultas - 31272 
Média mensal -2606 
Gabinete RASTREIO 
Consulta de Oftalmologia  
  
Oftalmologia Geral  
Consulta de Subespecialidade 
Reavaliação de Urgência 
• Glaucoma 
• Contactologia 
• Córnea e Implanto-Refractiva 
• Estrabismo e Oft. Pediátrica 
• Neonatologia 
• Retina Pediátrica 
• Inflamação Ocular  
• Retina Médica 
• Retina Cirúrgica 
•  Diabetes Ocular 
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CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO PARA OFTALMOLOGIA 
URGÊNCIA 
 Fazer pedido de referenciação interna pelo computador e ligar para a Urgência de 
Oftalmologia a agendar a hora. 
  
 Critérios:  
 - Baixa súbita da Acuidade Visual durante o internamento; 
 - Olho vermelho; 
 - Dor ocular; 
 - Alteração dos reflexos pupilares em criança; 
 - Sempre que necessário observação por outro motivo o caso deve ser discutido com o colega 
de Urgência, de modo a perceber se tem indicação para ser avaliado na Urgência ou em 
Consulta de Oftalmologia. 
  
CRITÉRIOS DE REFERENCIAÇÃO PARA OFTALMOLOGIA 
 CONSULTA DE OFTALMOLOGIA 
 Fazer o pedido na folha de referenciação interna (pedido em papel). 
  
 Critérios: 
 - Baixa da Acuidade Visual relacionada com a patologia pelo qual o doente é seguido; 
 - Internamento por doença sistémica com envolvimento ocular, que justifique avaliação 
por Oftalmologia; 
 - Suspeita de estrabismo em criança. 
SORTEIO – LIVROS DE OFTALMOLOGIA 
